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RESUMEN 
Las empresas en la actualidad empezando de las mypes han mejorado el acceso 
a las fuentes de financiamiento, además de las iniciativas del gobierno por 
aumentar la inclusión financiera y que las empresas accedan a créditos que les 
ayude a mejorar su competitividad. Es por eso que la finalidad fue determinar la 
incidencia el leasing en la gestión tributaria de Transportes Campos. 
El tipo de estudio es cuantitativo que utilizó técnicas y herramientas de campo como 
la observación y las hojas de trabajo. 
Entre sus resultados más importantes se tiene que el crédito es por 3 años, para 
adquirir una motocarga, a una tasa de 16.5% anual a la empresa BBVA, la 
depreciación anual de s/ 45466.67 con el leasing y sin el leasing es de  s/ 27280. 
Se concluye que el leasing si incide positivamente en la gestión tributaria porque se 
logró una disminución del impuesto a la renta del 16.54% de las ventas al 7.03% 
de las ventas con el leasing. 
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ABSTRACT 
Companies now starting to MSEs have improved access to sources of financing, in 
addition to government initiatives to increase financial inclusion and businesses to 
access credit to help them improve their competitiveness. That's why the aim was 
to determine the incidence leasing in tax management Transport Campos. 
The type of study is that used quantitative techniques and tools such as observation 
and field worksheets. 
Among his most important results is that credit is for 3 years, to acquire a motocarga, 
at a rate of 16.5% annually to the company BBVA, the annual depreciation of 
s/.45466.67 with and without leasing leasing is s/.27280. 
It is concluded that leasing if positive impact on tax administration because a 
decrease in income tax of 16.54% in sales to 7.03% of sales with leasing was 
achieved. 



















1.1. Realidad problemática 
En Colombia, las empresas están mejorando su gestión tributaria al 
buscar beneficios para reducir el impuesto a la renta mediante el escudo fiscal 
es por eso que se tuvo que realizar modificaciones a  la ley de dicho país que 
aumentaba los beneficios al leasing financiero,  pues el mercado del leasing 
en Colombia asciende a más de $21 billones en activos bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero y tiene un crecimiento del 12%, además aclara 
Rivera (2013) que no sólo se trata de obtener beneficios tributarios sino 
también diversificar el endeudamiento o financiamiento. 
No sólo se trata de diversificar el endeudamiento, sino también del 
riesgo, de elegir de una diversidad de opciones, aquella que mejor se adapte 
a la necesidad de la empresa, y logre crear valor para la misma. 
Asimismo, es obligación de los contadores, equipo de asesores velar 
por buscar que la empresa siempre realice sus tributos a tiempo, sin infringir 
la ley, y en su afán de obtener mayor beneficio no debe eludir al fisco. (Saenz, 
2016) 
El no pagar los tributos a su fecha de vencimiento, puede generar 
gastos adicionales a la empresa, porque tiene que pagar multas, moras, etc.; 
existen otras opciones para obtener beneficios tributarios sin tener que eludir. 
Las empresas se han vuelto cada más austera al momento de dar o 
con la salida de dinero, por eso que muchas caen en un delito tributario que 
puede ser elusión o por artilugios contables. Es por eso que radica la 
importancia de saber las exigencias y normativas para estar dentro de la ley 
civil. (“blog cuestiones sociales”, 2014) 
No hay una justificación de no saber lo que exige la ley, porque se 
sobreentiende que la empresa cuenta con la asesoría de un contador y en 
algunos casos, con un abogado comercial, quienes tienen que velar porque la 
empresa cumpla con dichas exigencias, sin transgredirlas. Además, se trata 
de ética en los negocios. 
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Argentina también “la industria del leasing está en condiciones de 
poder financiar la inversión necesaria para generar la productividad que lleve 
al desarrollo del país. El leasing es una oportunidad para el sector público, 
para particulares y, fundamentalmente para las Pymes, que hoy absorben el 
70% de esta financiación” (Scioli, 2016, pág. 1), además genera cerca de 48 
mil fuentes de trabajo. 
El leasing es considerado una buena herramienta de financiación para 
las empresas, ya que muchas veces las empresas no logran ser más 
competitivas o productivas por falta de inversión en tecnología, equipos, etc. 
Que le permitan mejorar su capacidad instalada y con esto disminuyan costos, 
aseguren su supervivencia en el mercado y transmitan esta productividad a 
los clientes. 
En Argentina más del 80% de las Mypes demanda el leasing, pues 
este ha tenido un crecimiento del 22% en el 2015, y un pequeño crecimiento 
entre el 2013 y 2014 por recesión económica, tanto es así que la Asociación 
leasing de la Argentina - ALA (2016) manifiesta que se busca la “exención del 
pago de este impuesto para la operatoria de leasing en general, lo que en 
definitiva generará más opciones competitivas para este financiamiento”.  
A diferencia de que Perú no se paga ningún tributo por utilizar el 
leasing, pero aún existe un desconocimiento de esta opción de financiamiento, 
porque la consideran compleja. 
También en Costa Rica se está adoptando esta modalidad de 
financiamiento para adquirir o renovar sus activos sin afectar la liquidez de la 
empresa, pues en comparación a cuatros años atrás este crecimiento se ha 
duplicado y el monto mínimo para estos contratos se ubica entre $10.000 y 
$20.000, y es más solicitados por el sector empresarial, sin embargo, también 
están demandando las personas físicas. (Cisneros, 2015) 
Las empresas no renuevan sus activos, por la única razón de no 
afectar su liquidez, o por no tener más activos inmovilizados, que es un dinero 
que se recupera cuando este se vende o líquida; pero, existen opciones como 
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el leasing que no afecta la liquidez, porque los pagos se realizan mediante 
cuotas, como si fuera un préstamo. 
En cambio, en el Perú en el afán de pagar menos al fisco se cometen 
en “esencia el delito de defraudación tributaria consiste en la realización de 
uno o varios actos que tengan por fin dejar de pagar en todo o parte los tributos 
que se establecen en las leyes, perjudicando el sistema de recaudación de 
ingresos y realización del gasto público” (Alva. 2012, pág. 1) 
Por otro lado, los pagos o costos tributarios en el Perú son altos, es 
por eso que la empresa debe conocer la normativa, a fin de usar  instrumentos 
que se encuentre dentro de ley y no hagan que la empresa caiga en la elusión 
o artificio y termine pagando altas multas. Sino que se puede obtener 
beneficios sin necesidad de eludir. (Picón, 2012) 
La falta de gestión tributaria, hace que la empresa pague altos 
tributos, o eluda o realice pagos atrasados. 
Además, por si no fuera suficiente las altas tasas del IGV y el impuesto 
a la renta que pueden aumentar incluso en un 21 y 24% con el pago de multas, 
lo cual se vuelve más complejo con el proceso de fiscalización de la SUNAT, 
que ahoga a las empresas, y no hay muchas veces una buena relación de 
socios. (Montes, 2013) 
Es por eso que existen instrumentos que se encuentran dentro de la 
formalización fiscal y que permite gestionar los tributos y obtener beneficios, 
de tal manera que son más las empresas que apuestan por este tipo de 
financiamiento pues según la Superentendía de Banca, Seguros y AFP - SBS 
(como se citó en Westreicher, 2014) que el mayor crecimiento es el sector 
comercial con 22, 51%, le sigue el sector de transportes, almacenamiento con 
un 21,8%, se debe a que el primero tuvo una mayor número de contratos. 
El crecimiento de este tipo de financiamiento ha tenido un crecimiento 
es estas última década  como menciona la Asociación de bancos – ASBANC 
(2014) “los bienes productivos que se contratan vía leasing, destacan las 
maquinarias y equipos industriales con el 38.38% del total, los bienes 
inmuebles con el 27.07% y las unidades de transporte terrestre con el 23.18%” 
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(Párr. 6). Asimismo entre sus ventajas destacan acceder a un activo 
productivo en mejores condiciones. Con menores tasas por seguros y  
representa menos costos administrativos. 
Las forma de financiar los activos de una empresa son diversas, 
asimismo equivale que dichos activos deben depreciarse y es la empresa 
arrendataria la que deprecia porque el bien está en su posesión, el 
arrendatario que puede ser una financiera o no, tiene que depreciar los activos 
dado en alquiler conforme a las normas comunes del impuesto a la renta. 
(Villanueva, 2013) 
Sin embargo Fernández (2012) algunas empresas se valen de 
acciones o contratos artificiosos para ocultar o eludir, es por eso que la nueva 
norma antielusión, busca frenar estas acciones, pero existe buenas prácticas  
que no se pueden encontrar bajo la observación de la norma antielusión, tal 
era el caso de la depreciación acelerada de leasing. Pues es una decisión que 
compete a la administración de una empresa.  
Entonces uno de las herramientas que se va a utilizar para reducir 
impuestos es el leasing o arrendamiento financiero que constituye una 
herramienta de financiamiento sumamente importante en la actividad de las 
empresas. Por lo tanto el conocimiento de su financiamiento y de su 
regulación resulta indispensable para darle un adecuado uso y 
aprovechamiento. 
En esta investigación se busca ver de qué manera el leasing tiene 
incidencia con la gestión tributaria en Transporte Campos, Pátapo 2016. 
Además, la regulación del leasing ha variado a través del tiempo y en la 
actualidad los plazos mínimos para gozar de este beneficio son de 24 meses 
para bienes muebles.  
Asimismo, la empresa tiene que buscar opciones que mejoren su 
gestión financiera, recurriendo a las diversas opciones de los contratos 
derivados de las entidades financieras, para de esta manera no afectar la 





1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Padilla (2015:49) realizó la investigación que hace referencia a la 
tributación interna aplicada al arrendamiento mercantil. Concluye que los 
gastos o costos incurridos en el Arrendamiento Operativo gravan IVA, esto 
reduce el impuesto a pagar o incrementa el Crédito Tributario del arrendatario. 
Asimismo, permite “el registro del bien como un activo y la contabilización de 
la depreciación respectiva, con referencia al Arrendamiento Financiero”. 
Es uno de las características principales del leasing que tiene un 
tratamiento complejo; porque es el arrendatario el que contabiliza el bien en 
sus activos, y también en su pasivo porque es una deuda. 
Santana (2012) en la investigación enfocada en los efectos contables 
y tributarios del arrendamiento mercantil. Con el leasing operativo, la empresa 
obtiene un escudo fiscal en dos oportunidades en el pago del arrendamiento 
y en la depreciación del activo, donde se obtienen un ahorro sustancia en el 
pago de impuesto en comparación de realizar la compra. 
También este estudio coincide en que el leasing ofrece beneficios 
tributarios mediante la depreciación acelerada y el pago por el IGV y un 
escudo en el fisco por los intereses del financiamiento. 
Bagua y Yanza (2011) realizó estudio sobre aplicación contable y 
tributaria de leasing. Concluyó que con el leasing operativo o arrendamiento 
simple tiene una gran ventaja tributaria en cuanto al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), se obtiene el beneficio del Crédito Tributario y se busca 
reducir los impuestos a pagar o también tener futuros créditos compensables. 
Del estudio se puede afirmar que se obtiene ventajas en el IGV, y se 
logra obtener una disminución en los tributos a apagar. 
Mendizábal (2011) En la investigación donde habla de la aplicación y 
consecuencias del leasing. Concluyó que las modalidades que presenta el 
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contrato de arrendamiento financiero son positivas en lo financiero y en lo 
tributario para Guatemala. 
Esta investigación también nos asegura de los resultados positivos 
que puede obtener con la aplicación del instrumento financiero, en dos 
aspectos tanto en el financiero como también en la parte tributaria de la 
empresa. 
A Nivel nacional 
Benítez y del Campo (2016), el estudio sobre el planeamiento 
tributario; concluyen que la empresa del estudio que una mala interpretación 
o desconocimiento de la ley, ocasiona una inestabilidad en los pagos, esto 
ocasiona que la rentabilidad y la liquidez se ven afectadas. 
Ramos (2015). Hace referencia a la incidencia del leasing en la 
gestión. Concluyó que las empresas de transporte consideran como buena 
alternativa de financiamiento al leasing, porque disminuye los impuestos y 
produce un escudo fiscal. 
Enríquez (2015) En la investigación sobre los efectos del 
arrendamiento financiero en la gestión. Destaca que el 84% mencionó que 
satisface la necesidad de liquidez de la empresa con esta alternativa, el 90% 
está de acuerdo que se logra celeridad de la depreciación. Concluyó que la 
financiación lograda mediante el leasing, incide en la ejecución de la 
operatividad en las medianas empresas. 
Benítez (2013) en el estudio de los beneficios del leasing en la gestión 
tributaria. Determinó que la ventaja fiscal del leasing son la depreciación 
acelerada, lo cual ocasión aun tributación inferior sobre los beneficios, por lo 
tanto la empresa paga menos impuesto a la renta. 
 
A Nivel Local 
Ruiz & Sigüeñas (2010) Realizó una investigación de la incidencia 
tributaria del leasing en la adquisición de activos fijos. Concluyó que la 
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modalidad de arrendamiento financiero (leasing), permite al arrendatario 
utilizar el crédito fiscal para reducir el impuesto general de las ventas y el 
impuesto a la renta por la depreciación acelerada que se le da al activo fijo 
por el tiempo estipulado en el contrato.  
Juárez & Ventura (2009). En su investigación sobre el impacto 
tributario en la utilización del leasing. Concluyó que el leasing financiero 
genera un impacto tributario a diferencia del crédito bancario; ya que el leasing 
genera al arrendatario un escudo fiscal y la acelerada depreciación del activo 
fijo para efectos contables. 
Cruzado & Gonzales (2015). Realizó un estudio del análisis del 
leasing. Concluyó que el leasing financiero tiene como ventaja contribuir a la 
liquidez de la empresa ya que por el financiamiento adquiere un bien, además 
puede renovar sus equipos y con esto obtiene un beneficio tributario al 
acelerar la depreciación por el tiempo del contrato. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente: Leasing 
Según Alva  (2011) el leasing “es el mecanismo de financiamiento más 
utilizado por empresas para la adquisición de activos fijos, materia prima o el 
cumplimiento de otras obligaciones, que requieren el financiamiento de un 
tercero por medio de un contrato de arrendamiento financiero” (p. 37). 
En otras palabras Lira (2009) “el leasing también es conocido como el 
arrendamiento financiero que consiste en una operación de alquiler-venta que 
ofrece una institución financiera que se encarga de la adquisición de un activo, 
para su posterior cesión en uso” (pág. 1). 
Astorga (2004), en los aspectos fiscales del leasing, una forma 
sencilla, pero que al mismo tiempo es fácil de entender, menciona que el 
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leasing se define como un arrendamiento mercantil con la única diferencia que 
se puede comprar la opción de compra. 
Lira (2009) se realiza una previa evaluación crediticia, que puede 
tener un plazo de la operación no menor de 2 años para cualquier vehículo o 
maquinaria y equipo y de 5 años para inmuebles, donde la empresa está 
obligada a pagar la institución financiera una cuota, la misma que incluye 
principal, intereses e IGV. Al finalizar el contrato la empresa que recibió el 
leasing, puede ejecutar la opción de compra, que debió estar pactada desde 
el inicio del contrato haciendo un pago simbólico del 1% del valor del activo 
más el IGV (pág. 1).  
Montoya, indica que es un convenio atípico, de colaboración entre 
empresas, por el cual una parte denominada sociedad Leasing concede a la 
otra parte llamada tomador el uso y goce de un bien, el cual fue adquirido por 
la primera a instancia de la segunda y para efecto del posterior acuerdo, 
recibiendo como contraprestación un precio y otorgando a la tomadora la 
posibilidad de adquirir el bien una vez terminado el plazo o de continuar en el 
uso y goce (como se citó en Juárez & Ventura, 2009, p. 29). 
Asimismo para comprender el funcionamiento de la operatividad del 







Figura1: Flujo del leasing 
Fuente: Benítez (2013) 
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Objeto del Contrato 
Conceder un financiamiento con la finalidad de adquirir un 
determinado bien. Según el Decreto Legislativo N° 299, el contrato de leasing 
o arrendamiento financiero tiene como objeto el arrendamiento de bienes 
muebles o inmuebles por la empresa arrendataria, mediante pagos periódicos. 
(Alva, 2011. p. 37). 
Alva (2011) el contrato leasing tiene como esencia el financiamiento 
para la adquisición de un determinado bien. Este financiamiento es diferente 
a un contrato de mutuo o de línea de crédito. (p. 37). 
La arrendataria obtiene derecho de un bien por el plazo estipulado en 
el contrato, a cambio de pagos periódicos pactados. Además este 
financiamiento le permite a la arrendataria gozar de beneficios durante el 
tiempo del contrato. (p. 37). 
Este mecanismo genera dos consecuencias. La primera es que la 
arrendadora se asegura el pago de las cuotas periódicas del bien, en caso de 
que no page solo deberá requerir la devolución a la arrendataria, conservara 
la propiedad del bien y podrá venderlo para recuperar la deuda. (p. 38). 
La segunda es que la arrendataria tiene opción de compra del bien, 
ella decidiría al momento que termine pagar las cuotas si le conviene o no 
adquirir el bien. Es decir, si el bien se hubiera vuelto obsoleto por el uso, la 
arrendataria la consideraría inútil. (p. 38). 
Sujetos de Contrato 
Los sujetos que participan en el contrato de arrendamiento financiero 





















Figura 2: partes intervinientes del leasing 
Fuente: Valls (2013) 
La empresa arrendadora. Es la entidad financiera que concede el 
financiamiento a la arrendataria para la adquisición de un bien determinado. 
La arrendadora para realizar operaciones de leasing o arrendamiento 
financiero tiene que ser domiciliada en el país, además deberá ser una 
empresa bancaria, financiera u otra entidad autorizada por Superintendencia 
de Banca y Seguros. (p. 38). 
La arrendataria. Es la persona que adquiere el bien por medio del 
arrendamiento financiero, ella decide si quiere optar por la adquisición del bien 
pero al término del contrato y cumpliendo todos los pagos establecidos.  
PROVEEDOR 

























































La arrendataria puede ser una persona natural o jurídica que ejercen 
una actividad comercial, es por ello que le leasing o arrendamiento financiero 
le permite contar con un  bien necesaria para ejercer su actividad. (p. 38). 
Formalidad del Contrato 
El contrato de arrendamiento financiero debe ser celebrado por 
escritura pública ante Notario. Según el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 
299, “el contrato de arrendamiento financiero tiene mérito ejecutivo, por lo que 
las controversias derivadas de él podrán tramitarse mediante el proceso 
ejecutivo”. (p. 39). 
Contenido del contrato 
Según el decreto legislativo 915 (2001), el contrato debe contener de 
forma obligatoria: 
Monto del capital financiado. 
El valor de la opción de compra 
Las cuotas pactadas, discriminando capital e intereses. Que pueden 
ser en moneda nacional o extranjera, la cual debe ser acordad por ambas 
partes (Pág. 1) 
 
 
Vigencia del Contrato  
La vigencia del contrato de leasing, como también las obligaciones y 
derechos de la arrendataria, se iniciará en el momento que el bien sea 
entregado a la arrendataria o cuando la arrendadora page en su totalidad del 
bien o realice un pago parcial, lo que suceda primero. El plazo de vigencia 
será establecido por las partes en el contrato. (p. 39). 
Determinación del bien o materia del leasing: 
La arrendataria debe verificar el bien así como el proveedor que 
cumpla  con las características necesarias para el uso que desea darle y de 
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esta manera asuma la responsabilidad del bien, además se puede decir que 
la arrendadora no es responsable por los daños del bien, ya que la 
arrendataria asume este derecho por medio de dicho contrato. (p. 39). 
Tratamiento tributario del leasing 
Astorga (2004); indica que los bienes materiales producto del contrato 
de leasing financiero se deberán contabilizar como activos inmateriales por el 
valor al contado del bien, pero al mismo tiempo se debe reflejar dicha deuda 
en el pasivo.  
En el articulo18 del decreto legislativo 299 (1987) estipula que los 
bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del 
arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. (pág. 5) 
Se podrá hacer la depreciación lineal de acuerdo al contrato siempre 
en cuando se cumpla con: si cumple con el requisito de ser considerados costo 
o gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. Uso exclusivo de los 
bienes arrendados para el desarrollo de la actividad empresarial, duración 
mínima 24 meses para bienes muebles y máxima 60 meses para bienes 
inmuebles y la opción de compra sólo se podrá celebrar al término del 
contrato. (pág. 5-8) 
Características del leasing 
Valls y Cruz (2013) menciona que el leasing presenta las siguientes 
características: 1) Que el bien y el proveedor los elige el arrendatario, 2) el 
arrendatario brinda las especificaciones del bien al arrendador para que 
realice la compra al proveedor, 3) no límites de uso para el bien arrendado, 4) 
el bien le pertenece al arrendador, 5) el plazo de duración del contrato debe 
ser igual o menor a la vida útil del bien, 6) el arrendatario puede realizar 
inspecciones a bien leasing y se por último se puede hacer un cambio de 




Beneficio del leasing en el tratamiento tributario 
Entre los beneficios que la empresa puede acceder con el leasing son 
según el (BBVA Continental, s.f) 
Genera un escudo tributario en el pago del Impuesto a la Renta. 
Pago eficiente y fraccionado del IGV en el plazo del contrato. 
Acelerar la depreciación de los activos objeto del contrato, siempre 
que se cumplan los plazos mínimos de 24 meses para bienes muebles y 60 
meses para inmuebles en vez de hacerlo en el plazo norma. 
La depreciación es un gasto deducible para efectos del cálculo del 
Impuesto a la Renta. 
El IGV de las cuotas es crédito fiscal para la empresa. 
El interés de las cuotas son gastos deducibles para efectos del cálculo 
del Impuesto a la Renta.  
Otros beneficios 
Financiamiento a mediano plazo, sin utilizar capital de trabajo. 
Es así que las razones de utilizar un leasing es que: El leasing 
registrará los gastos de intereses pagado, que dará origen a un escudo fiscal, 
tributariamente el activo es de la persona que recibió el bien y por tanto puede 
depreciarlo acogiéndose a la depreciación acelerada, y por último ante un 
préstamo el leasing representa un menor riesgo, por la facilidad de la 
institución financiera de poder recupera el bien alquilado ante un 
incumplimiento de pago (Lira, 2009, pág. 1) y (Gonzales, 2016,pág. 1) 
Tipos de leasing 







Tabla 1: Tipos de leasing 
Tipos de leasing 
  
Según el objetivo perseguido por el arrendatario 
Leasing financiero Leasing operativo 
Cumple las características de un 
arrendamiento de un bien, se 
presenta el servicio de 
financiamiento.  
El leasing, consiste la celebración del 
contrato entre el proveedor y la empresa, 
dura a lo mucho 3 años el contrato y las 
cuotas son más caras porque la 
reparación corre a nombre del 
arrendador. Se presenta la prestación 
del servicio 
Según el tipo de bien objeto de arrendamiento 
Mobiliario Inmobiliario 
Aplicable para bienes duraderos, 
principalmente para uso empresarial, 
además el valor residual, opción de 
compra y cuota son el mismo monto. 
Se celebran arrendamientos para 
inmuebles, también para uso 
empresarial, industrial y/o empresarial, el 
valor residual u opción de compra se fija 
de acuerdo al valor del terreno, excepto 
las viviendas. 
Según las relaciones entre el proveedor y la entidad del leasing 
Leasing directo Leasing indirecto 
Proceso que consiste en que 
arrendatario es quien solicita el 
servicio del arrendador, y le brinda las 
especificaciones del bien para el 
arrendamiento. 
En este caso es el proveedor, quien 





Lease back – retroleasing Arrendamiento 
financiero industrial o 
big ticket 
Cuando la operación 
es avalada con una 
garantía, que en caso 
de impago del 
arrendador se procede 
sobre el bien 
Contrato en el cual el 
proveedor y arrendatario 
son el mismo, y se ejerce 
una compraventa al mismo 
tiempo, utilizada para 
obtener liquidez, en este 
caso la empresa el 
proveedor le cede a la 
empresa leasing el bien, 
para que luego esta la ceda 
a él mediante un 
arrendamiento. 
También conocido como 
leasing internacional, 
porque requiere de varias 
sociedades leasing, 
incluso de diferentes 
países, y los bienes son 
aviones, buques, etc, son 




Fuente: Elaborado en Base a Valla y Cruz (2013) 
Asimismo, Juárez & Ventura, 2009 también definen a los tipos de 
leasing, que son más utilizados: 
Leasing financiero: “En el que las empresas de leasing son las 
encargadas de comprar el bien elegido por el usuario, al que luego se lo 
arriendan (…) el contrato es irrevocable” (Juárez & Ventura, 2009, p. 31). 
Sin embargo, esta modalidad tiene una fuerte crítica porque, se tiene 
que contabilizar el activo fio y se deprecia sin tener la propiedad jurídica del 
bien, además opera como un préstamo. (Vargas, 2011) 
Leasing Operativo: “Esta modalidad de “leasing” se da como un 
contrato de servicios, en bienes que tiene una alta demanda, motivo por el 
cual puede volverse a arrendar con facilidad, (…) tiene la potestad el 
arrendatario deponer [de poder] terminar el contrato previo aviso” (Juárez & 
Ventura, 2009, p. 31). 
 
 
1.3.2. Variable dependiente: Gestión tributaria 
Gonzales (s.f), el define el tributo como “la obligación legalmente 
impuesta al ciudadano, por la que se exige a éste la realización del pago de 
una suma de dinero a un ente público, como contribución al sostenimiento de 
los gastos públicos” (p.1). 
El cual según el artículo 74, de la Constitución Política del Perú, el 
cual menciona: 
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo y el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar 
los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f, p.1) 
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Y el estado para recaudar dinero para el gasto público lo realiza 











Figura 3: Sistema tributario Nacional 
Fuente: Benítez y del campo (2016) 
 
En el presente estudio se centró en los impuestos del gobierno central 
que, con administrados por la SUNAT, además que se encuentre en el 
régimen General de tercera categoría. 
Bravo (2012), como se citó en Benítez y de la Cruz (2016), dentro de 
la gestión abarca la parte de la planificación tributaria que consiste en asumir 
un comportamiento con la finalidad de disminuir, eliminar u obtener beneficios 
de carga fiscal. 
La gestión tributaria (“Foros Perú”, 2010) menciona que su finalidad 
es analizar los estados financieros correspondientes, informes económicos, 
manejar adecuadamente los conocimientos en tributos, derecho tributario, y 
política gubernamental. 
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Es  la función administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, las 
actividades tendentes a la cuantificación y determinación de la deuda 
tributaria, la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo por parte de 
la Administración y la recaudación o pago de las deudas tributarias y que en 
un sentido estricto abarcaría únicamente la liquidación y comprobación. (Pág. 
1) 
Cosciani (1969), como se citó en Ruíz (2008), que los tributos 
constituyen fuentes de ingresos al gobierno, por la contraprestación a los 
usuarios por los bienes y servicios que ofrece y el cual exige un pago a título 
de remuneración o retribución. 
Impuesto a la Renta 
Según Rueda & Rueda (2014). El Impuesto a la Renta grava: 
 "Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos. Están incluidas también las siguientes: Las regalías, los resultados 
de la enajenación de: Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de 
urbanización o lotización e Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de 
propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 
parcialmente, para efectos de la enajenación y por último los resultados de la 
venta, cambio o disposición habitual de bienes”. (p.08). 
En resumen, el impuesto a la renta grava los ingresos de las personas 
y de actividades comerciales, en este caso se habla de la renta de tercera 
categoría. 
Impuesto a la renta de Tercera Categoría. Rentas del comercio, la 
industria y otras expresamente consideradas por la Ley.  
“Son rentas de tercera categoría: Las derivadas del comercio, la 
industria o minería; de la explotación; de la prestación de servicios 
comerciales, industriales o de índole; y, en general, de cualquier otra actividad 
que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
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disposición de bienes. Las derivadas de la actividad de los agentes 
mediadores de comercio, rematadores y martilleros. Las que obtengan los 
Notarios. Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales. 
Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas y las empresas 
domiciliadas en el país. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o 
en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Cualquier otra 
renta no incluida en las demás categorías”. (p.39). 
Obligación de ingresar al Régimen General. 
“En este caso, los pagos efectuados según lo dispuesto por el 
Régimen Especial tendrán carácter cancelatorio, debiendo tributar según las 
normas del Régimen General a partir de su ingreso en éste”.  Si en un 
determinado mes, los contribuyentes acogidos al Régimen Especial incurren 
en alguno de los supuestos previstos, ingresarán al Régimen General a partir 
de dicho mes. (p.108). 
Rentas de otras categorías. 
“En el caso de los contribuyentes que se encuentren en el Régimen 
General del impuesto a la renta, y estos últimos perciban ingresos por otras 
rentas, dichos contribuyentes se regirán de acuerdo  a las Normas del 
Régimen General del Impuesto a la Renta.  (p.108). 
 
Libros y registros contables. 
“Los sujetos del presente Régimen están obligados a llevar un 
Registro de Compras y un Registro de Ventas de acuerdo con las normas 
vigentes sobre la materia”. (p.108). 
Declaración Jurada Anual. 
“Los contribuyentes que estén afectos al régimen de tercera 
categoría, tendrán la obligación formal de  presentar de forma anual su 
declaración jurada, donde detallen la información de sus estados financieros, 
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la misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que señale la 
Administración Tributaria”. (p.108). 
 
 
El Impuesto general a las ventas 
El Impuesto general a las ventas que se especifica en el D.L 771: 
“grava fundamentalmente la generalidad de las ventas de bienes, los servicios 
prestados por las empresas y las importaciones de bienes”. (Ruiz, 2008, p. 1) 
R & C Consulting (2015) el IGV “grava la venta de bienes muebles, 
importación de bienes, prestación o utilización de servicios, los contratos de 
construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores 
de los mismos” (p. 1). 
En la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al 
consumo, en el artículo 1 grava las siguientes operaciones:  
La venta en el país de bienes muebles. 
La prestación o utilización de servicios en el país. 
Los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que 
realicen los constructores de los mismos. 
 La importación de bienes. 
En el artículo 3: de la misma ley comprende que los efectos de la 
aplicación comprende en el apartado c) Servicios: Toda prestación que una 
persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que 
se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la 
Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 
También se considera retribución o ingreso los montos que se perciban por 




Están sujetos al impuesto, según el capítulo III, artículo 9, los que se 
encuentre en calidad de contribuyente, es decir que desarrollan actividad 
empresarial:  
Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las 
etapas del ciclo de producción y distribución. 
Presten en el país servicios afectos. 
Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados.  
Ejecuten contratos de construcción afectos. 
Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles. 
Importen bienes afectos.  
Tratándose de bienes intangibles se considerará que importa el bien 
el adquirente del mismo. 
El cálculo del impuesto se establece en el capítulo I, articulo 11, donde 
“El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto 
Bruto de cada período el crédito fiscal”. 
Si la empresa busca beneficiarse del crédito fiscal en capítulo VI, 
articulo 18, Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, 
las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 
importaciones que tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 
Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo 
a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté 
afecto a este último impuesto. 
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se 
calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el 
Reglamento. 





Cálculo del impuesto IGV 
El procedimiento de la determinación del IGV se calcula según (ver 
figura 1) 
 
Figura 4: Esquema del procedimiento del cálculo del impuesto del IGV 
Fuente: http://orientacion.sunat.gob.pe/ 
Donde se aplica en base a: 
El valor de venta (bienes). 
El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 
El valor de construcción, en los contratos de construcción. 
El ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión del valor 
del terreno. 
Asimismo la tasa de impuesto es 18% (16 % + 2% de Impuesto de 
Promoción Municipal) 
También cabe mencionar que el Impuesto a pagar se determina 
mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada período el crédito 
fiscal correspondiente. 
1.4. Formulación del problema 





1.5. Justificación del estudio 
La justificación practica es que se centra en buscar benéficos 
tributarios mediante el arrendamiento financiero para la empresa, además que 
significa mejoras de liquidez para la empresa. 
La justificación metodológica es porque se respetará el método 
científico, y la recolección de información de fuentes primarias y secundarias 
son fidedignas, asimismo puede ser utilizado en investigaciones futuras. 
La justificación económica se debe a que se busca obtener beneficios 
para la empresa, mediante el escudo fiscal y Lira (2009) menciona que una 
de las razones para utilizar el leasing son los beneficios tributarios o fiscales 
como el IGV de los pagos periódicos, los el pago de los interés financieros y 
la depreciación acelerada, que todos buscan obtener un beneficio para que la 
empresa page menos impuesto a la renta. 
Socialmente, porque se busca que la empresa permanezca en el 
tiempo y tenga un crecimiento sostenible, accediendo a activos sin tener que 
afectar el flujo de su caja, además cumplir con los pagos de sus tributos 
centrados en la ley. 
El presente trabajo de investigación es de suma importancia porque 
pretende analizar el leasing y su incidencia en la gestión tributaria de 
transportes Campos ya que se puede evaluar los beneficios tributarios del 
leasing. Es por eso que dicha investigación tiene como propósito y finalidad, 
dar a conocer esta herramienta financiera que le permita adquirir activos fijos 
con mayor facilidad y llevarlos a producir y que genere cierta rentabilidad.  
Por otro lado vemos en el punto de vista tributario existe una 
regulación establecida por el Estado y lo que buscamos es establecer los 
beneficios directos a la empresa al adquirir bienes por este medio. 
Es por ello que la investigación va a ayudar a solucionar a transportes 
Campos en solución a este tipo de problema de adquisición de activos fijos 
generando una ventaja competitiva para adquirir bienes por este medio de 
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esta herramienta financiera. También darán pie a otras investigaciones y a 
empresas del mismo sector que quieran utilizar leasing. 
Además es importante porque la empresa con este instrumento 
obtiene beneficios tributarios que los utiliza como escudo fiscal sin la 
necesidad de caer en artificios tributarios para eludir al fisco. 
Asimismo diversifica su financiamiento si afectar su liquidez, que 
puede utilizarse en otras cosas. 
1.6. Hipótesis 




Analizar la incidencia del leasing en la gestión tributaria de 
Transportes Campos. 
Objetivos específicos 
Diagnosticar la gestión tributaria en la empresa transportes campos 
Aplicar el leasing financiero en la empresa transportes campos 
Demostrar la incidencia del leasing en la gestión tributaria de la 















2.1. Diseño de la investigación 
El diseño de estudio según Hernández et al (2009), la investigación 
es no experimental- transversal, descriptiva que hace referencia y tiene como 
objetivo indagar los valores que manifiestan las variables en uno o más grupos 
de personas, cuyos indicadores se determina en un solo momento. 
Para el estudio se utilizó el siguiente esquema de investigación: 
M: X        O            Y 
Donde: 
M: Muestra 
X: Gestión tributaria 
O: Observación 
Y: leasing financiero 
 
 
2.2. Variables  
2.2.1. Variable independiente: Leasing Financiero 
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2.3. Población y muestra 
La población lo conforman los documentos financieros de la empresa 
de transportes y la muestra lo conformaron el estado de resultados y el estado 
de situación financiera de 2014 - 2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La investigación está basada en diversos instrumentos que permiten 
la recopilación de información en diferentes áreas involucradas en el 
problema. 
Observación. Para el cual se aplicó la observación para identificar el 
problema en la empresa. 
Y el instrumento fue la ficha de observación que se utilizó para 
recopilar la información de la gestión tributaria y la información básica. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó mediante la estadística descriptiva y los 
resultados se mostraron en tablas, los cuales fueron procesados en el 
programa. 
2.6. Aspectos éticos 
Los criterios éticos que se tomaron en cuenta para la investigación 
son los determinados por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-
Malpica (2012) que a continuación se detallan: 
Tabla 1 
Criterios éticos de la investigación 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
Consentimiento informado Los participantes estuvieran de acuerdo con ser informantes y 
reconocerán sus derechos y responsabilidades.  
Confidencialidad Se les informará la seguridad y protección de su identidad 
como informantes valiosos de la investigación. 
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Observación participante Los investigadores actuaran con prudencia durante el proceso 
de acopio de los datos asumiendo su responsabilidad ética 
para todos los efectos y consecuencias que se derivaron de la 
interacción establecida con los sujetos participantes del 
estudio. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, Alcaraz, Rojas, J y Rebolledo  (2012). Aplicabilidad de los 














3.1. Diagnóstico la gestión tributaria. 
Tabla 1 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
2014 – 2016 
 2014 2015 2016 
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4800.00 12860.00 7900.10 
Cuentas por Cobrar Comerciales 1352.00 4150.00 2723.00 
Existencias 1500.00 3100.00 2209.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7652.00 20110.00 12832.10 
ACTIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 289000.00 274550.00 353137.00 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 289000.00 274550.00 353137.00 
 TOTAL ACTIVO 296652.00 294660.00 365969.10 
PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO CORRIENTE    
Cuentas por Pagar Comerciales 3900.00 1050.00 1980.00 
Otras Cuentas por Pagar   67303.65 
Tributos por Pagar 31570.56 31810.80 13826.90 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 35470.56 32860.80 83110.56 
PASIVO NO CORRIENTE    
Otras Cuentas por Pagar   67303.65 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 67303.65 
TOTAL PASIVO  35470.56 32860.80 150414.21 
PATRIMONIO NETO    
Capital 180000.00 180000.00 180000.00 
Resultados Acumulados 81181.44 81799.20 35554.89 
 TOTAL PATRIMONIO NETO 261181.44 261799.20 215554.89 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 296652.00 294660.00 365969.10 





En la tabla 1 se visualiza la disminución del impuesto a la renta del 
año 2016 con respecto al 2015, de 31 810.8 soles a 13826 .90 soles, el cual 
se debe a que en el 2016 se adquirió una maquinaria con el leasing. El cual 
se refleja en las cuentas a pagar a corto y largo plazo que corresponde al año 
2017 - 2018. 
Tabla 2 
Evolución del impuesto a la renta 2014 – 2016 
ESTADOS DE RESULTADO 
Periodo 2014 – 2016 
Descripción  2014 2015 2016 
Ventas Netas o ingresos por servicios   S/. 190,882.00   S/. 194,780.00   S/.   196,786.00  
(- )descuentos     
Ventas netas    S/. 190,882.00   S/. 194,780.00   S/.   196,786.00  
(- )costo de venta  S/. 70,580.00 S/. 73,620.00 S/. 72,780.00 
Resultado bruto Utilidad  S/. 120,302.00   S/. 121,160.00   S/.   124,006.00  
(-) Gastos de ventas     
(-) Gastos administrativos   S/.      7,550.00   S/.      7,550.00   S/.       7,550.00  
Depreciación de unidades 
vehiculares    45466.67 
Resultado de operación  Utilidad  S/. 112,752.00   S/. 113,610.00   S/.     70,989.33  
(-) Gastos financieros     S/.     21,607.54  
(+) Ingreso financieros     
Resultado antes de participaciones Utilidad  S/. 112,752.00   S/. 113,610.00   S/.     49,381.80  
(-) Distribución legal de la renta (8%)     
Resultado antes de impuestos Utilidad  S/. 112,752.00   S/. 113,610.00   S/.     49,381.80  
 Pérdida    
Impuesto a la renta   S/.    31,570.56   S/.    31,810.80   S/.     13,826.90  
Resultado del ejercicio    S/.    81,181.44   S/.    81,799.20   S/.     35,554.89  
Fuente: Empresa de transportes campos  
Interpretación:  
La empresa campos ha experimentado una disminución de las 
utilidades netas, a pesar que tiene una tendencia positiva de las ventas, sin 
embargo este resultado se debe a la operación del leasing, ya que la empresa 
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tuvo gastos financieros en comparación a los años anteriores que no lo tuvo, 
sin embargo en el impuesto a la renta, se refleja la disminución de 31810.80 
soles en el 2015 a 13826.9 soles en el  2016, el cual se debe tanto a la 
depreciación acelerada como a los gastos financiero que se convierte en un 
escudo fiscal para la empresa. El cual no lo hubiera obtenido si lo compraba 
mensualmente. 
Tabla 3 
Evolución del impuesto a la renta porcentual 













Figura 1: Evolución porcentual del impuesto a la renta 
Interpretación:  
La empresa tiene un promedio del 16% de las ventas representa el 
impuesto a la renta, pero en 2016, equivale al 7.03%, a causa del Leasing 












Formalidad de la hoja de trabajo del leasing para la adquisición de una motocarga 
 
Valor unitario S/. 136,400.00 
IGV S/. 24,552.00 
Valor del bien S/. 160,952.00 
Valor residual S/. 10,000.00 
i (anual) 16.5% 
i (Mensual) 1.281% 
PERIODO(años) 3 años 
Entidad Financiera BBVA 
Cuota S/. 5,608.64 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La empresa compró una motocarga a un costo de 136 400. 00 soles, 
para el cual recurrió a la entidad financiera BBVA, celebrando un contrato de 
leasing financiero a una tasa del 16.5% anual por un periodo de 3 años, el 











Cálculo del valor de la deuda 
PERIODO 
MONTO A 
FINANCIAR INTERES AMORTIZACIÓN TOTAL IGV 
TOTAL A 
PAGAR 
1 S/. 160,952.00 S/. 2,061.49 S/. 3,547.15 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
2 S/. 157,404.85 S/. 2,016.06 S/. 3,592.58 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
3 S/. 153,812.27 S/. 1,970.04 S/. 3,638.60 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
4 S/. 150,173.67 S/. 1,923.44 S/. 3,685.20 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
5 S/. 146,488.47 S/. 1,876.24 S/. 3,732.40 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
6 S/. 142,756.07 S/. 1,828.43 S/. 3,780.21 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
7 S/. 138,975.86 S/. 1,780.01 S/. 3,828.62 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
8 S/. 135,147.24 S/. 1,730.98 S/. 3,877.66 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
9 S/. 131,269.58 S/. 1,681.31 S/. 3,927.33 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
10 S/. 127,342.26 S/. 1,631.01 S/. 3,977.63 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
11 S/. 123,364.63 S/. 1,580.06 S/. 4,028.57 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
12 S/. 119,336.06 S/. 1,528.47 S/. 4,080.17 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
13 S/. 115,255.88 S/. 1,476.21 S/. 4,132.43 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
14 S/. 111,123.45 S/. 1,423.28 S/. 4,185.36 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
15 S/. 106,938.10 S/. 1,369.67 S/. 4,238.97 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
16 S/. 102,699.13 S/. 1,315.38 S/. 4,293.26 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
17 S/. 98,405.87 S/. 1,260.39 S/. 4,348.25 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
18 S/. 94,057.63 S/. 1,204.70 S/. 4,403.94 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
19 S/. 89,653.69 S/. 1,148.29 S/. 4,460.35 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
20 S/. 85,193.34 S/. 1,091.16 S/. 4,517.47 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
21 S/. 80,675.87 S/. 1,033.30 S/. 4,575.33 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
22 S/. 76,100.53 S/. 974.70 S/. 4,633.94 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
23 S/. 71,466.60 S/. 915.35 S/. 4,693.29 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
24 S/. 66,773.31 S/. 855.24 S/. 4,753.40 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
25 S/. 62,019.91 S/. 794.36 S/. 4,814.28 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
26 S/. 57,205.63 S/. 732.69 S/. 4,875.94 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
27 S/. 52,329.69 S/. 670.24 S/. 4,938.39 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
28 S/. 47,391.29 S/. 606.99 S/. 5,001.65 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
29 S/. 42,389.65 S/. 542.93 S/. 5,065.71 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
30 S/. 37,323.94 S/. 478.05 S/. 5,130.59 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
31 S/. 32,193.35 S/. 412.34 S/. 5,196.30 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
32 S/. 26,997.05 S/. 345.78 S/. 5,262.86 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
33 S/. 21,734.19 S/. 278.37 S/. 5,330.26 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
34 S/. 16,403.92 S/. 210.10 S/. 5,398.53 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
35 S/. 11,005.39 S/. 140.96 S/. 5,467.68 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
36 S/. 5,537.71 S/. 70.93 S/. 5,537.71 S/. 5,608.64 S/. 1,009.55 S/. 6,618.19 
 o.c  S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 1,800.00 S/. 11,800.00 
  
S/. 











De la tabla 5, la empresa pagará en interés en los 3 periodos un total 
de 40958.96 y el IGV de 38143.97, el cual puede ser utilizado como crédito 
fiscal. 
Tabla 6: Cronograma de amortización anual  
PERIODO 
MONTO A 
FINANCIAR INTERES AMORTIZACIÓN TOTAL IGV 
TOTAL A 
PAGAR 
1 S/. 160,952.00 S/. 21,607.54 S/. 45,696.12 S/. 67,303.65 S/. 12,114.66 S/. 79,418.31 
2 S/. 115,255.88 S/. 14,067.68 S/. 53,235.97 S/. 67,303.65 S/. 12,114.66 S/. 79,418.31 
3 S/. 62,019.91 S/. 5,283.74 S/. 62,019.91 S/. 67,303.65 S/. 12,114.66 S/. 79,418.31 
Total S/. 40,958.96 S/. 160,952.00 S/. 201,910.96 S/. 36,343.97 
S/. 
238,254.93 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En tabla 6, se presenta el resumen de la tabla de amortización, pero 
en periodo anual, mientras en el anterior era mensual. 
 
 
3.3. Incidencia del leasing en la gestión tributaria. 
Tabla 7 
Gastos por los Intereses 
 Intereses  IR 
Periodo Tributario Financiero Diferido 28% 
1 S/. 12,114.66 S/. 21,607.54 S/. -9,492.88 S/. -2,658.01 
2 S/. 12,114.66 S/. 14,067.68 S/. -1,953.02 S/. -546.85 
3 S/. 12,114.66 S/. 5,283.74 S/. 8,630.92 S/. 2,416.66 
Opción de compra s/. 1800  S/. 1800  
 
S/. 38,143.90 
S/. 40,958.96 S/. -2,814.98 S/. -788.20 














Figura 2: Crédito fiscal  
Interpretación:  
Se puede visualizar que en el año 1 el interés tributario es de 12 
114.66 nuevos soles y el financiero es de 21607.54 nuevos que da una 
diferencia de 9 492.88 soles, asimismo si se realiza al contado el IGV es de 
24552 y con el leasing se paga 38143.90, por lo tanto con el leasing el crédito 
fiscal aumenta y la empresa tiene que pagar menos IGV mensual. 
 
Para poder hacer el cálculo de la depreciación acelerada se realizó 










Con leasing Sin leasing
S/.38,143.90 
S/. 24,552.00









Depreciación Anual Acumulado SALDO 
    S/. 136,400.00 
S/. 136,400.00 S/. 3,788.89 S/. 45,466.67 S/. 45,466.67 S/. 90,933.33 
S/. 136,400.00 S/. 3,788.89 S/. 45,466.67 S/. 90,933.33 S/. 45,466.67 
S/. 136,400.00 S/. 3,788.89 S/. 45,466.67 S/. 136,400.00 S/. 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Tras el cálculo de la depreciación con el leasing la empresa accede a 
una depreciación acelerada, donde le corresponde 4566.67 soles anuales, 
porque depende de la duración del contrato el cual es del 33.3% anual, cuando 
en realidad se debería depreciar en un 20% si no fuera por el financiamiento 





Comparativo de la depreciación con leasing y sin leasing 
Periodo Intereses  IR 
 Tributario Contable Diferido 28% 
1 45466.67 27280 18186.67 5092.27 
2 45466.67 27280 18186.67 5092.27 
3 45466.67 27280 18186.67 5092.27 
4  27280 -27280.00 -7638.40 
5  27280 -27280.00 -7638.40 
  14160 -14160.00 -3964.80 
 136400.00 150560 -14160.00 -3964.80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2: Diferencias de depreciación 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
La depreciación del arrendamiento financiero se encuentra de 
acuerdo a la duración del contrato de Leasing, el cual origina que el monto 





1 2 3 4 5
45466.67 45466.67 45466.67




Tabla  10 
Análisis comparativo del impuesto a la renta con y sin leasing 
ESTADOS DE RESULTADOS 
Periodo 2016    
Descripción  Sin leasing Con leasing 
Ventas Netas o ingresos por servicios   S/. 196,786.00   S/.   196,786.00  
(- )descuentos    
Ventas netas    S/. 196,786.00   S/.   196,786.00  
(- )costo de venta  S/.    72,780.00 S/.    72,780.00 
Resultado bruto Utilidad  S/. 124,006.00   S/.   124,006.00  
(-) Gastos de ventas    
(-) Gastos administrativos   S/.      7,550.00   S/.       7,550.00  
Depreciación de unidades vehiculares   S/.    27,280.00  S/. 45466.67 
Resultado de operación  Utilidad  S/.    89,176.00   S/.     70,989.33  
(-) Gastos financieros    S/.     21,607.54  
(+) Ingreso financieros    
Resultado antes de participaciones Utilidad  S/.    89,176.00   S/.     49,381.80  
(-) Distribución legal de la renta (8%)    
Resultado antes de impuestos Utilidad  S/.    89,176.00   S/.     49,381.80  
Impuesto a la renta   S/.    24,969.28   S/.     13,826.90  
Resultado del ejercicio    S/.    64,206.72   S/.     35,554.89  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4: Comparativo del impuesto a la renta  
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 2. Se puede determinar que la empresa sin el 
leasing el impuesto a la renta representa el 16.54%, en cambio con el leasing 
representa el 7.03%.  

























4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En la tabla 2 y 3 se realiza el diagnosticar la gestión tributaria en la empresa 
transportes campos, que ha tenido una evolución desde el 2014 al 2016, en el 2014 
el impuesto a la renta equivalía al 16.54%, en el 2015 el 16.33% y en el 2016 el 
impuesto equivalía a 7.03% de las ventas. Según Montes (2013), esto puede 
ahogar muchas veces a las empresas, si es que no gestionan adecuadamente sus 
tributos y; 
En la tabla 4 y 5 se visualiza la aplicación y cuadro de amortización del leasing, 
donde coincide un beneficio según Ruiz & Sigüeñas (2010) es que se puede 
acceder al crédito fiscal que representa el pago del IGV en los pagos mensuales a 
la entidad financiera los cuales son deducibles. Y a diferencia de Juárez & Ventura 
(2009) que aplicaron el leasing en 4 años para vehículos, pues era una mayor 
cantidad de vehículos, al igual que lira (2009); Gonzales (2016); quien indico que el 
leasing permite obtener un escudo fiscal porque se registra los gastos de interés 
pagado en los gastos financieros. 
En la tabla 10 y figura 3 se demuestra la incidencia del leasing en la gestión 
tributaria de la empresa transporte campos, ya que al realizar la comparación en el 
periodo 2016, con el leasing y sin leasing la empresa Campos ha disminuido su 
impuesto a la Renta de 16.54% a un 7.03%, y la depreciación acelerada que se 
visualiza en la tabla 8 y figura 2 coincide con Benítez (2013) que es un beneficio de 
leasing la depreciación acelerada, también coinciden lira (2009); Gonzales (2016), 
que se obtiene el escudo fiscal por los gastos pagado por los intereses, y por la 
depreciación acelerada, también demostró el impacto del leasing en el estudio 
Juárez & Ventura (2009), en la gestión tributaria, ya que genera un impacto 
tributario a diferencia de un crédito porque se accede al escudo fiscal y a la 
depreciación acelerada, ya que con el crédito solo se beneficia el primero pero la 




























La empresa Campos, por primera vez es que accede a este tipo de 
financiamiento, ya que sus anteriores adquisiciones los realizó al contado 
mediante el aporte de los socios. Mediante el leasing financiero celebrado con 
la entidad financiera BBVA, logró la empresa disminuir el impuesto a la renta 
en un 7.03%, porque obtuvo el beneficio del escudo fiscal por los intereses 
pagados que ascendieron a 21,607.54 y la depreciación acelerada anual de 
45466.67. Sin embargo se ve afectada su utilidad neta. 
1. La empresa no aplicado ningún beneficio para disminuir su impuesto a la 
renta los cuales se han mantenido constantes desde el 2014 al 2015, y en 
2016 se ve una disminución del impuesto a la renta por el arrendamiento 
financiero (leasing). 
2. El leasing financiero se evaluó para una maquinaria pesada, en un periodo 
de 3 años a la entidad  Financiera  BBVA, con una tasa preferencial del 
16.5% anual. Y la cuota mensual de pago al banco es de S/. 6,618.19, donde 
se accede a un crédito fiscal con el IGV que se paga mensual al banco. 
3. La incidencia del leasing en la gestión tributaria tiene un buen impacto al 
disminuir del 16.5% al 7.03%, pero afecta negativamente en la utilidades 
netas, también en el crédito fiscal del IGV que se paga en la cuota mensual 












Se recomienda al área de finanzas hacer un análisis más profundo, 
mediante indicadores y análisis financiero para verificar que el contrato leasing 
no afecta en rentabilidad del patrimonio. 
1. Se recomienda al área de finanzas y contabilidad analizar herramientas que 
ayuden a obtener crédito fiscal para disminuir el IGV, pero sin afectar 
drásticamente la utilidad neta. 
2. Realizar los pagos de forma puntual, para seguir mejorando la calificación 
crediticia y acceder a tasas de interés más bajas. Y realizar compras futuras 
mediante este medio a fin de tener un activo moderno y sin afectar la liquidez. 
3. Al área de contabilidad analizar las tasas del mercado, y modalidades de 
financiamiento sin afectar demasiado la utilidad neta, asimismo el nivel de 
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Objetivo: Diagnosticar la gestión tributaria en la empresa transportes campos 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
    
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 
   
CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES 
   
EXISTENCIAS    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    
ACTIVO NO CORRIENTE    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
(NETO DE DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA) 
   
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    
 TOTAL ACTIVO    
PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO CORRIENTE    
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
TRIBUTOS POR PAGAR    
 TOTAL PASIVO CORRIENTE    
PASIVO NO CORRIENTE    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    
TOTAL PASIVO     
PATRIMONIO NETO    
CAPITAL    
RESULTADOS ACUMULADOS    
 TOTAL PATRIMONIO NETO    








Objetivo: Diagnosticar la gestión tributaria en la empresa transportes campos. 
 
ESTADOS DE RESULTADO 
DESCRIPCIÓN     
VENTAS NETAS O INGRESOS POR 
SERVICIOS 
    
(- )DESCUENTOS     
VENTAS NETAS      
(- )COSTO DE VENTA     
RESULTADO BRUTO     
(-) GASTOS DE VENTAS     
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS     
DEPRECIACIÓN DE UNIDADES 
VEHICULARES 
    
RESULTADO DE OPERACIÓN      
(-) GASTOS FINANCIEROS     
(+) INGRESO FINANCIEROS     
RESULTADO ANTES DE 
PARTICIPACIONES 
    
(-) DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA 
RENTA (8%) 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS     
     
IMPUESTO A LA RENTA     

















Objetivo: Aplicar el leasing financiero en la empresa transportes campos. 
 
Valor unitario  
IGV  
Valor del bien  
Valor residual  
i (anual)  
i (Mensual)  
PERIODO (años)  
Entidad Financiera  
Cuota  
 
